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1 Cet article se réfère à celui de I. Finkelstein (cf. Abs. Ir. 31, 2008, c.r. n° 44) selon lequel la
liste des Rapatriés ne reflète pas une réalité achéménide, puisque des sites importants
de cette époque manquent, mais celle plus tardive de l’époque hasmonéenne. L’A. de ce
nouvel  article  argumente  en la  faveur  de  l’historicité  du texte  biblique.  La  période
perse  est  encore  difficile  à  reconnaître  en  Judée.  Certaines  caractéristiques  de  la
céramique  achéménide  apparaissent  en  fait  déjà  à l’époque  du  Fer,  d’autres,  au
contraire, plusieurs décennies après la conquête perse. Ceci rend confuse, selon l’A.,
l’utilisation du terme de “Période perse”. Sa conclusion : il faut étudier cette liste dans
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